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on va néixer la idea de ter 
aquest llibre. Així, a inés de 
ser el poble del famós bandit 
conegut com el Rel lo tger 
de Creixell, ja fa anys que 
s'ha convert i t també en la 
"Catedral d e l 'a l l iol i». El 
principi inamovible sobre el 
qual es basteix el llibre és el 
s e g ü e n t : l ' a l l io l i , la salsa 
catalana més universal , és 
una emulsió d'all, oli, sal i 
una mica de v i n a g r e o 
taronja agra. a l'hivern, per 
ajudar a eniulsionar. I res 
més, pe rquè si hi ha ous, 
llavors s'estaria parlant de 
maionesa amb all. Part int 
d'aquesta premissa, el llibre 
està farcit d 'una quant i ta t 
vastíssinia d ' i n f o r m a c i ó 
sobre l'all i l'allioli. Tal com 
es diu al pròleg, les matèries 
consu l t ades són d iverses : 
g a s t r o n o m i a , a g r o n o m i a , 
bioquímica, botànica, medi-
cina natural, història, filolo-
gia, l i teratura. . . Així, s'hi 
poden trobar els antecedents 
de l 'a l l io l i (la p r i m e r a 
referència és de l 'escriptor 
llatí PÜni el Vell), l 'opinió 
que en tenia Josep Pla (de 
j o v e hi va «accedir moltes 
vegades», però de vell en va 
renegar), la llegenda de la 
creació de l'allioli (en una 
barraca prop de Borrassà s'hi 
van trobar un de Banyoles 
que duia alls, un terrissaire 
de la Bisbal , un t r ag ine r 
d'Espolla a m b dos mallals 
d'oli...), les virtuts medici-
nals de l'all (afrodisíac, anti-
b iò t i c , r edue ix el risc de 
càncer), i, és clar, la recepta 
bàsica de l'allioli (aquí s'iii 
l legeix q u e «es p o t fer 
mirant h televisió»; cal dir 
això, en un llibre?) i un llarg 
-ocupa gairebé la meitat de 
l ' o b r a - receptari de plats, 
amb l'all i l 'allioli c o m a 
ingredients indefugibles (des 
del conill amb all i julivert 
fins al pastis de bacallà i 
favetes glaçades amb allioli 
de menta) . Les fotografies, 
molt explicites, són un dels 
g rans e n c e r t s del l l i b re , 
encara que , pel meu gust, 
serien més interessants en 
color: e! groc verdós viu de 
l'allioli hi lluiria amb més 
força (desconec si el blanc i 
n e g r e és una q ü e s t i ó de 
pressupost o d'estètica). De 
totes maneres, es pot afir-
mar que a Garcia-Arbós el 
llibre no se li ha negat, al 
c o n t r a r i , c r ec q u e li ha 
quedat força ben lligat (i a 
més, m ' h a fet veni r ganes 
de donar una altra oportu-
nitat a l'allioli: potser segui-
ré un dels conse l l s q u e 
dóna perquè l'all sigui més 
digerible i en trauré el grill 
amb molta cura). 
Jordi Bonet'Coll 
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El pob la t an t ic tardà del 
Pu ig R o m o Pu ig de les 
muralles , malgrat que era 
c o n e g u t des de final de 
segle XVI —el cronista Je ro-
ni Pujades ja l'esmentava en 
la seva obra, on és anome-
nat amb el suggestiu nom 
de Puig R o m à (l'identifica 
com un campament romà 
del segle II a C ) - ha estat un 
dels grans desconeguts de 
l 'arqueologia catalana hns 
avui. I això, malgrat que ha 
estat objecte d'unes prime-
r e n q u e s i n t e r v e n c i o n s 
arqueològiques l'any 1917 
p e r pa r t de la J u n t a de 
Museus, i en conseqüència 
és un dels primers jaciments 
catalans excavats per una 
ent i ta t pública (Empúr ies 
tot just s'havia començat a 
excavar l 'any 1908). És a 
dir, a la pràctica el jaciment 
havia queda r i n e x p l o r a t , 
e x c e p t e p e r dues p e t i t e s 
intervencions més realitza-
des als anys quaranta i una 
breu campanya de neteja i 
aixecament planinictric del 
conjunt realitzada a mitjan 
anys vuitanta. A aquest fet, 
alhora, cal afegir-hi que els 
resultats d 'aquestes ac tua-
cions no havien estat objec-
te de cap publicació de con-
j u n t , de forma que l 'únic 
resultat tangible era lui breu 
article publicat als anys cin-
q u a n t a i a lgunes b r e u s 
referències disperses en dis-
rintes publicacions. En con-
seqüència, l'obra de Pere de 
Palol omple un impor tant 
buit en la historiografia del 
nostre país, en el qual els 
jaciments coneguts d'aquest 
període no són excessiva-
ment nombrosos. 
Pel que fa a l'obra p rò -
p i a m e n t di ta , aques ta 
s'estructura en set apartats, 
de mida i contingut desigual. 
En primer lloc, trobem un 
pe t i t apar ta t i n t r o d u c t o r i 
centrat en els antecedents a 
!a descober ta del castniíii. 
Immediatament després, en 
el segon capítol, l'autor passa 
a descriure de fornia detalla-
da la intervenció realitzada 
per Fo lch i T o r r e s l ' any 
1917, la qual fins ara havia 
restat pràcticament descone-
guda. El capítol tercer se 
cen t ra en l ' e s tud i de les 
excavacions dels anys 1946-
47, que fins ara eren les més 
ben eswdiades, alhora que fa 
una b reu re fe rènc ia a la 
intervenció de l'any 1987. El 
cap í to l qua r t s 'a tura en 
l 'estudi de la muralla que 
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ciivolcLi el jaciment 1 que es 
L·l seu e lement estriictLiral 
més destacat. Concretament, 
es fa un estudi acurat de la 
seva tècnica constrticdva i se 
la relaciona amb altres fordfi-
cacions de la mateixa època 
( R e c o p o l i s - G u a d a l a j a r a ) . 
alhora que s'emmarca dins 
d'una tradició poliorcètica 
encara d e u t o r a del m ó n 
romà tardà. El capítol cin-
què, en canvi, se centra en 
l'escudi deis diversos mate-
rials arqueològics apareguts al 
llarg de les distintes campa-
nyes. C;il dir que si bé aquest 
és l'aparrac de lectura més 
feixuga del llibre, sobretot 
per ais llecs en el t ema, 
també és un dels més inte-
ressants, atès que l'autor rea-
litza un estudi exhaus t iu , 
acurat i ple d ' informació i 
erudic ió que li donen un 
grau interès. Finalment, cis 
capítols sisè i setè tracten 
d'emmarcar el jaciment dins 
la vida política i cultural de 
la darrera etapa del regne 
visigòtic de T o l e d o i ens 
most ra c o m el pob la t del 
Puig R o m és un jac iment 
d'un gran valor per tractar 
d ' en tendre aquest per íode 
històric, encara poc conegut 
i del qual se'ns han conservat 
poques restes (a Catalunya 
amb prou feines trobem dos 
jaciments més amb els quals 
es tabl i r paral · le ls : el de! 
Bovalar. al Segrià, i ei de 
Vilaclara, al Bages). 
F i n a l m e n t , p e r ò , no 
\ 'ull acabar aques ta b reu 
ressenya sense assenyalar 
l'existència d'algunes eiraces 
d ' impremta, les quals si bé 
no en te rbole ixen el valor 
del llibre són incomprensi-
bles en un treball d'aquesta 
qualitat, publicat pe! Museu 
d'Arqueologia de Catalunya. 
En concret, parlo de les que 
apareixen en les pàgines 65. 
on s'ha escrit 1976 i 1977 en 
lloc de 1946 i 1947. i de la 
que trobem a la pàgina 67. 
on l 'excavació de Folch i 
Torres se situa a l'any 1947. 
en comptes del 1917. 
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Escr iure la vida de Josep 
Viader Moliner és necessà-
riament escriure bona part 
del segle X X a la ciutat de 
Girona. Seguint la seva tra-
jectòria queden al descobert 
els inicis de moltes de les 
institucions que avui dia són 
emblemàtiques per a la ciu-
tat. N o sols par lem de la 
Coral Polifònica de Girona, 
de la qual V iade r es téu 
cà r rec d u r a n t més de 4ü 
anys, sinó també de la Nor-
mal , del C o n s e r v a t o r i de 
Música de la ciutat , de la 
Saba Nova... Josep Viader es 
presenta com una persona 
tan activa en tots els nivells 
que llegir la seva biografia 
permet conèixer una mica 
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més allò que ens envolta ei 
dia a dia. Tal com el va des-
criure Joan Ribas al diari El 
Pum el 1990, "La gesta de 
Josep Viader fundant una 
coral i portant-la durant anys 
és una lloable iniciativa situa-
da al costat de moltes altres 
- d e més o menys vo lada-
p e r ò que t e n e n to tes un 
divisor comú: que depenen i 
s 'aguanten sobre la testa i 
l'obsdnació d'una persona, i 
amb l'ajut i el suport de les 
que l'acompanyen». 
Així doncs, crec que no 
ha estat fàcil per a J o a n 
Domènech escriure la b io -
gratia d' im personatge tan 
present a la ciutat en només 
187 pàgines, sense Hmitar-se 
a la c i tac ió deis tl'ts i els 
moments. El llibre que ens 
proposa l'autor va molt més 
enllà del mes t re Viader . 
L'acrivitat del músic li per-
met fer recerca de les insdtu-
cions amb les quals col·laborà 
i donar èmfasi a diferents 
personatges del seu cercle 
que t a m b é han t ingu t 
rellevància a la vida cultural 
de la ciutat. Podríem dir que 
